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Postsynaptic density protein 95 
(PSD-95) 
95 ( Post Synapti c Densi ty- 95
PSD-95)  




1 23  (P-1 23)  SD P- 1,  P- 3,  P-5,  P- 7,  P- 9,  P- 11,  P- 13,  P- 18, P-23
3  ( 50mg/ kg BW)  
0. 02M  ( phosphate buf f er sal i ne, PBS,  pH 7. 3)  4
0. 1M  (pH 7. 4)  4 0. 1M  
48 20% 0. 02M PBS 48 Obex
 (50 m)  
PSD- 95 ABC
1 PSD-95  (1: 250,  Si gma-Al dri ch)  DAB
P-1 P- 23 PSD- 95
PSD-95
PSD- 95
PSD- 95 P- 1 P-3 P- 5
0  (P- 1)  0  ( P- 3)  4. 8±0. 6  ( P-5)  10. 5±1. 3  (P- 7)  15. 4±0. 7  (P-9)  20. 4±1. 8  (P-11)  
25. 7±3. 0  (P- 13)  57. 4±2. 2  (P-18)  86. 9±3. 6  ( P-23)  
PSD-95 P-1 5. 3±1. 3  (P-1)  10. 4±1. 6  (P- 3)  
18. 3±3. 3  (P- 5)  27. 2±3. 3  (P- 7)  39. 1±2. 8  (P- 9)  50. 6±2. 5 (P-11)  59. 2±4. 5  (P- 13)  71. 4±7. 3
 ( P-18)  78. 4±3. 1  (P- 23)  
PSD-95 P-1 3. 1 2. 8  (P-1)  7. 6 2. 4  (P- 3)  10. 6
2. 2  ( P-5)  14. 7 1. 4  (P- 7)  25. 2 2. 1  ( P- 9)  43. 5 3. 0  ( P-11)  53. 5 2. 5  (P- 13)  61. 5
2. 4  ( P-18)  74. 3 2. 1  (P-23)  
PSD- 95 P- 5
0  (P- 1)  0  (P- 3)  8. 1 5. 0  (P- 5)  11. 1 2. 7  (P- 7)  15. 2 1. 9  ( P-9)  18. 2
4. 3  ( P-11)  19. 5 4. 4  (P-13)  48. 5 6. 7  (P-18)  78. 6 7. 2  (P- 23)  
0  (P- 1)  0  (P- 3)  3. 3 2. 9  (P- 5)  10. 2 0. 8  (P- 7)  15. 3 0. 8  ( P-9)  21. 3
0. 4  ( P-11)  28. 1 2. 4  (P-13)  60. 8 0. 4  (P-18)  90. 5 4. 1  (P- 23)  
PSD- 95 P-1
PSD-95 P-1




P- 13 PSD- 95
P-13,  18
P- 1 PSD-95
P- 1
CPG
PSD-95
PSD-95
( )
